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Af Ole Michael Spaten
I foråret 2016 indsendtes mit forslag til den Bri-
tiske Psykolog Forening om at præsentere på de-
cember konferencen et antal oplæg hvor forskelle 
og ligheder mellem centrale interventionsformer 
som psykoterapi, coaching psykologi og coaching 
skulle fremstilles. Tidsskriftet rummer nu ”kronen 
på værket” efter mange spændende arbejdstimer i 
næsten to år. 
Vi ved fra undersøgelser i Danmark, Europa og 
andre steder at mennesker i stigende grad søger 
hjælp fra en af disse tre interventionsformer, når 
deres egne ressourcer virker utilstrækkelige til at 
løse dagligdagens problemer. Stigningen skønnes 
at være i overensstemmelse med den globaliserede 
verden, hvor det virker som om problemer forøges 
i deres kompleksitet og afledt heraf en voksende 
efterspørgsel efter hjælpeprofessionerne, som 
f.eks. psykoterapi, coaching psykologi og coaching 
nævnt ovenfor. Dialogen med en forstående nabo 
og ven synes at være utilstrækkelig og eksperter fra 
disse interventionsformer mødes i klinisk praksis 
og konsultation med klienter: Der synes at være 
tale om en vækst, der er steget de sidste mange år 
(Schmidt-Lellek, 2017 i Spaten, 2019). Imidlertid er 
de tre psykologiske interventionsformer ikke kun 
anderledes når det kommer til teoretiske grundan-
tagelser, men også når det kommer til udmøntnin-
gen af de forskellige praksisformer. Dette nummer 
af tidsskriftet er helliget et forsøg på at blive klogere 
på disse demarkationslinjer og grænseflader. 
Efter at den Britiske Psykolog Forening havde 
accepteret forslagene til konference præsentation 
blev der skrevet på forskelle og ligheder mellem 
de fire store klassiske retninger: Psykodynamisk, 
Kognitiv-Adfærd, Humanistisk og Systemisk-
Narrativ. Mine studerende på 7. semester sam-
arbejdede med undertegnede om at frembringe 
forskningsbaserede præsentationer, som skulle 
være klar til konferencen i december 2016, og som 
endte med flotte tilbagemeldinger fra ledelsen i 
BPS. Den mellemliggende tid har været anvendt til 
at skrive egentlige forskningsartikler på basis af de 
oprindelige konferencenotater. Da disse omsider 
– ved fælles hjælp – havde opnået en tilstrækkelig 
kvalitet blev artikelforslag sendt til tidskriftets re-
viewere og efter tilbagekomst fra review gennem-
skrevet flere gange. Dette nummer af tidsskriftet 
bringer 4 artikler, dels en artikel der præsenterer 
det generelle overblik samt tre artikler der rummer 
en fremstilling af de enkelte skolers bidrag samt en 
vurdering af 13 klassiske spørgsmål der anvendes 
til at skelne især imellem coachingpsykologisk og 
psykoterapeutisk intervention. Sluttelig rummer 
tidskriftet et bidrag der omhandler anvendelsen af 
coachingpsykologi i forhold til unge universitets-
studerende. God læselyst
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